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The study of the constitution of the hate speech 







The hate speech is hatred expression, but it is thought that the constitutional regulation is difficult. It is not 
performed to regulate the hate speech in the United States. However, it is a world tendency to regulate the hate 
speech. I think that the hate speech should be regulated from the viewpoint of personal rights and democracy. I 





























































































































































（９）。さらに、上告審・最高裁（2014［平成 26］年 12月 9日）も、在特会側の上告を退ける決定をし、
一・二審判決が確定した（裁判官 5人の全員一致）。民事裁判において、人種や国籍で差別するヘイト

























































































































































































































































6. おわりに ― ヘイトスピーチ規制の必要性 
 
遠藤比呂通は、ヘイトスピーチ規制に肯定的な立場にたち、つぎのように述べている。すなわち、


























































（４）韓国人から日本人に対するヘイトスピーチとして有名なものとして、2011（平成 23）年 3月 11
日に発生したいわゆる東日本大震災について、韓国の青年がYouTubeに投稿した「日本人の皆さん地




















年 2月 23日）。また、京都朝鮮学園も、公園の不法占拠につき、都市公園法違反により罰金 10万円を
受けた。 
 
（８）判例時報 2208号 74頁（判例時報社、2014）。 
 
（９）判例時報 2232号 34頁（判例時報社、2014）。裁判所ホームページ・裁判例情報。 
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